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Sesion 2278. extraordinaria del Instituto, eelebrada el Mii�rcoles 30 de Abril de 1919
Preeidida POt don Miguel Letelier ee abrid la aesidn a las 10 P. It!., con asistencia de los
senores Guillermo Aguero, Vicente Costa, .Iulic Demangel, Camilo Donoso, Alfredo Lea-Plaza,
Santiago Marin Ylcune, Juan de Monge, Ramon Montero, Carlos Schneider, Julio Vidal, del
eecreterio senor Palma Rogers y algunos vieiteates.
Se ley6 y fue aprobada el acta de 18 seeidn anterior.
Be did lecture a la nota con qUA 61 Secretario del Congreso de F'errocarriles, invita al Ins­
tituto a tamar parte en dichc Congreso, que tendrd lugar en Santiago en el proximo mes de
Septiem bre.
EI senor Preeidente couiunicd a los eoctos que el Dlrectorio, en au eeeidn de 25 de Abril
paaado, habra designado para que representara al Instituto en las reuuionea del Congreeo, una
eomieicn Iormade por los senores Domingo V. Santa �faria, Javier Gaudarillae Matta, Francis­
co-Mardoues, Alberto Decombe, Santiago Marln Vicuna y el Presideute del Institute. Hiso
preeente ademde le importancia que habra de tener eere asatnblea, y Ill. eonveutencia de que
los socios del Inatituto parriclpeu en ella.
A continnaeidn manifesto que ee postergarfa la lectora, acordada para esta seaidn, de las
cornuntcacionee cambiadae can el �Iillisterio de Insteucclcu Ptiblica sabre relormas en la ense­
nausa tecnice, con el objetc de dar lugar a que el senor Santiago MarIn Vicuna desarrolle la
dieertacidn anuncieda sobre el avahio 0 tasecion de Ill. prcpieded rafs.
Erpreed, finalmente, que con Ill. di-erteeidn del setter �r ...du Vicuna S6 pretendia iniciar
una eerie de eata-s disertactones, 0 convereacionee Iamilieres, encomendadas a dlfereutes eocloe,
sobre temas profesionales de eetualided e iuteree
EI senor Madn Viellna. deserrollri & contiuuacidu el tema todicado. Comeusc expouiendo
las dispoaicioues de la ley de coctrlbucion de haberee dicrada en Abril de 1916, que ordend
electuer u n avahio general de la proptedad ral? eu toda la Republica. Ex:plico en seguida 1&
forma en que ee habra efeetuado eete avahio, pOl' medic de 113 comieiones taeadoraa que debfan
obedecer a las iustrueciones de 1& Dlreccidn de Impueatos interuos. la cual trabajd por uuifor-.
mar el criteria de dichas comieiones, tomaodo como base, eo tenniuoa generals", 61 valor co­
mercial de los predios y su rentabilidad.
Did lecture a algunos datos numericos sobre los resultados de 1& taiacion en todo el pais,
que fueron los siguientee:
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Valor de la propieded territorial




Reducciones hechas poria justicia 5HO,4
Saldo que paga impuestos 700H,S
EI avaldo exieteute con anterioridad al aiio 1916 era de 4540 millones, de modo que la
tasecion efectueda en ese afio signified Uti aumenta de 54,2 <>,/",
En el curse de Btl disertacion, el seiior :Marill Vicuna se refirid nl Iolletc s El avaldo terri­
tcrial de 1& Reptlblicas , redectado pllra la Direcclou de Impuestca internes; y a otro titulado
«Valodzacloll territorial de La Republica», que el miemc senor lfar(u aeaba de publicar, los
euales centienen grAD numero de datos sabre este mismo tema, Coneluyo haciendc peesente
quI'! en vista de la ueceeidad de perfecciouar ccnatantemente los avahios, era muy conveniente
]8, ex isteucia del plano cataetral de Ia Republica; y epcyado en eetas raeonee, hiao iudicacidn
para que ee enviara una nota al Gobierno pidiendo que se apresure el trebajo de su confeccidn
y que ee coneulten partidae anualea en el Presupueato con este objeto.
Se abriddiscueion acerea de eeta indicacion, y sobre las demns ideas expuestaa por el senor
lradn Vicuna, en la cual tomaron parte el senor Preeidente y lOR senores Vidal, Reyes, Monte­
ro, Lea-Plaza y Aguero.
EI senor Agiiero, Iundadc en que es preferible que la confeccidn del plano cata e tral este
a cargo de una oficina permanente, y 110 sujetc a las variaciones del presupuesto, propuso su­
primir, en 18 nota que se envle al Gobiemo, la parte que se reflere a pedir partidas anuales en
el preeupuesto.
gl Institute aceptd lu iudicacicn del senor Marin Vicuna eon 18 eupresidn propuesta por el
senor Aguero.
Se levantdIe seeidn a las 11 1;'2 P. 11-1.




Sesion 2tSa.. ordinaria del Institute, celebr-arla el )Iif�rcoles 28 de Ifayo d .. 1919
Presidide por don !.figueJ Letelier sc abri6 In sesidn a las 9.30 P. M., COil nsietencia de los
senores 1I-Ianuel Almeyda, Guillermo Agttero, Lisandro Canto, Felix Corolla, Alberto Covarru­
bias P., Wenceelao Cordero, (Iamilo Donoso, Rafa�1 Edwards, Hernan Edwards, Pablo Golden­
berg, Juan Gantee A., Luis Hsrnecker, Carlos Hoerning, Jose Lopez, Fernando Larratn !If.,
Ernest-a Lyon, Juan de Monge, Luis Alate de Luna, Pedro Michaelsen, ""aiter Mttller, Ra­
mon )Iolltero, Enrique Marfil, Servando Oyanedel, Francisco Jose Prado, Aurelio Puelma, Re­
lH� Prieto, Humberto Parada, Raimuudo Piwonka, Daniel Sautelicee, Alejandro Torres Pinto,
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Carlos Valenzuela Cruchaga, Juan Waide lie, del secretario senor Palma Roger. y de numeroeos
viaitantes.
EI senor Preetdente eoncedid la palabra Il don Carlos Valenzuela Cruchaga, quien deea­
rrolld la ccuferencia annnciada acerca de eLa aplieacidn de 1& traceidn eleetrtca a las grandes
lineae, can algunas coneideracioues &1 ease Santiago Valparaiso.»
El Sr. Valenzuela eomeusd por exponer las ventejee generales de ]a traecion electrica
sabre la traceidn a vapor. Diecurid la cueetidn de los sistemas y mcstro varies proyeeeiones so­
bre los tipos mde modernos de Iocomctoras electrieas. En seguida abordd el eaeo Santiago-Val.
parafeo, expouiendo los resultados a que llegaron eo au estudio los ingenieros Edwards y Solar.
Paso eo revista las diversas partidas de gastos con Is actual traccidn a vapor, COn teeceidn a
vapor mejorade y con traecidn electriee. Las economies de esta ultima eobre las primeras 8S­
eieude a , 1 030000 oro de 18 d mas $ 2 4�!:I 800 m. c., y 8 $ 848 CKJO oro de 18 d mas $
1 250300 Ill. c., respectivameute.
En eeguida dieeudd 10 que deberta eutenderee por gestos de reuovacien y por gastos de
primer establecimiento, e hiso ver que el costa de In electrificacidn eerfa eolamente de $ 7 960000
oro de 18 d.
Deepuee el conferencista eetudid la inftueucia indirecta en el desarrollo iudusteial del pars
que tendrfe la produccirin de fuerza eleetrice barata derivada de ia electrif ...acidn. Hizo ver
que la fuerza eleetriea veadids con tarifas bajae permitirla emplearla en los ueoa domeeucos.
La agriculture de secane, se beneficiarfe grandemente, ya que as{ se podrla elevar agua eu con­
diciones eccndmicae. La agrieultura de riego teodrfa tam bien ocasicnes de usarla arnpliamente
y con grandee ventajas. Nueetros puertos, nueatraa miuae de carbon y min las salitreras, podrfan
beneficiarse eon ella.
En especial Is provincia de Valparaiso par la denaldad de su poblacidn, par el alto valor
de la propiedad agricola, par eu riqueza general, veria alseree antes que en ninguna otra parte
las f'briess eleetricas.
Deepuea ee refirio a la opoeicirin que ha eneoutrado este proyecto en Valparaiso, y abund6
en raeones para demoetrar que no existe contraposicidn alguna encre la electrifieecien de la li­
nea Santiago-Valparaiso y el ferrocarril por Casablanca.
Recordd que Is Ley de Reorganieecidn de FF. CC. dictada en 1914, establece que Is Em­
presa debe bacer sus gastos con sus entradas, y que al cambiar eu sistema de traeci6n la Diree­
cion de le Empreea no bsce mRS que cumplir en ]8 forma mbS racinnal con la consigns estable­
cida por la ley, ya qua alii obtiene las mayores economies y el mejor eervicio para el publico.
Termine recordando con admiracion la actitud de! Minietro Serrano Arrieta y del Preslden­
te de la Republica, que dictaron el decreto de la electrtflcecidn, con vision clara de III importen­
cia trascendental que tiene para el pals.
Terminada la couferencia el Presidente Sr. Letelier manifesto al eonferencista su eompla­
eencia por la forma amena e instructiva con que habi'a desarrollado un tema de suyo srido y
ofrecio la palabra sobre las ideas expuestRs.
Los socios Sres. Michaelsen y Lopez don Jose, hicieron algunas objedonas en el sentido
de que ]a coostruccion del fcrrocarril por Casablanca habrfa podido ser una solucian casi tan
economica y mas conveniente para V;tlparaiso y aun para los interese:l generales del pals que
la electrincacion de la actual linea. Contesto prirnpro el conferencista y en seguids pidio la pa­
labra el Sr. Rafael I-�dwArds autor del informe que ha decidido a la direccioll de los Ferrocarriles
a efectuar 1& elactrificaeioll de la linea Santiago-Valparaiso. EI Sr. Edwtlrds insistio en que en
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el preeupuesto de $ 8()()(y'x)() oro aproximademente, de que hubld el confereneiate, previsto para
eats electrificacidn, no eetdn iucluidas Iss locomotores electricea, porq ue elias vendran a reem­
plazar 18s nuevas Ioeomotoras a vapor que hubiera side ueeeaario adquirir, ni estdn inelufdea
tampoeo las plantas electricaa pOlque 1& Empreee pienee adquirir sn energfe de partlcularea,
En cambio 131 presupuestc del Ierrocarril por Ceeablanea, segun los estudios del Sr. Barriga,
eseiende a elrededor de $ 3tOOOOOO de 18 misma muneda y las economlaa que se obteudrfen
en at transporte de carga por Ia nueva Hnea diffctlmente lIegarian a equilibrar los geatce fijos
de explotacidn mas los iutereses y amortisacion del fuerte capital iuvertido.
Usaron tam bien de la palebra los Sres. Puelma Barriga, Lastarria, Gusman y Corona. Fi­
nalmente el Sr. Peesidente en vista de la alta importaneia del aeunto propuso dejar abierto et.
debate y convocar a una nueva eesidn, dando tiempo para que puedan toma r- parte en 1& dis­
cueicn todas las personas que tengan interes en hacerlo.
Se levantd la 86sion a las 11.40 P. I\-I.
MIGUEL LETELIBlR,
Preeidente .
Enr'ique Palma R.
Becretario.
